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RESUMEN 
 
 
Esta propuesta de Innovación Metodológica representa una alternativa viable, 
concreta y pertinente para promover los Niveles de Comprensión Lectora en los y las 
estudiantes del VI Ciclo de la Institución Educativa “Ignacio Escudero”. De la misma 
manera significa una alternativa real para renovar la Práctica Pedagógica en todos y 
cada uno de los maestros de la escuela especialmente en el rubro anteriormente 
mencionado. Por otra parte compromete la participación Activa y constante de los 
agentes educativos en función de la mejora de la calidad de los aprendizajes lectores. 
Para ello el objetivo: Adecuar el nivel de aprendizaje en Comprensión Lectora de los 
estudiantes del VI Ciclo de la Institución Educativa “Ignacio Escudero” – Sullana – 
2017; encauza las actividades y estrategias señaladas en el presente Plan de Acción. 
También   los aportes teóricos de Mabel Condemarín e Isabel Solé resultantes 
importantes y cruciales para concretizar la Propuesta de Innovación. En cuanto a la 
metodología aplicada se ha tenido en cuenta los principios y características de la 
Investigación Descriptiva – Cualitativa – Propositiva. Finalmente se llega a la 
conclusión de ser posible la promoción sistemática de los Niveles de Comprensión 
Lectora a partir del compromiso y la participación espontánea, constante y 
motivadora de todos y cada uno de los actores educativos. 
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Inadecuado Nivel de Comprensión Lectora en los Estudiantes del VI Ciclo de 
la Institución Educativa “Ignacio Escudero” - 2018 
 
Introducción 
 
La institución educativa “Ignacio Escudero” ubicada en la localidad de San Jacinto, 
perteneciente al distrito de Ignacio Escudero, más conocido como Cerro mocho, 
provincia de Sullana, departamento de Piura; está ubicada en zona urbana. Desde el 
año 2002 brinda servicios educativos en los tres niveles educativos de Inicial, 
Primaria y Secundaria siendo la única oferta educativa en esta última. Atiende a 
estudiantes de primaria egresados de cinco instituciones educativas, hoy se cuenta 
con más de 800 estudiantes en el nivel secundario, distribuidos en 24 secciones. La 
comunidad educativa de nuestra Institución Educativa, está representada por 3 
directivos, 50 docentes, 7 administrativos, 1280 estudiantes y aproximadamente 750 
padres de familia. 
 
El equipo directivo y la mayoría de docentes se identifican y fortalecen 
constantemente sus capacidades y desempeños, para el ejercicio de un liderazgo 
pedagógico y el desarrollo de sesiones de aprendizaje eficientes. Sin embargo se 
identifican algunos docentes que se muestran indiferentes hacia la renovación de 
Práctica Pedagógica, lo cual redunda en la gestión de los aprendizajes, 
principalmente en el tópico de Comprensión Lectora. Los padres de familia, en su 
mayoría, se dedican a las labores agrícolas, cultivo de arroz y banano orgánico; otro 
grupo se dedica al comercio, a trabajar como obreros en las parcelas agrícolas o en 
la empresa Caña Brava. Sin embargo es evidente que algunos de ellos descuidan el 
seguimiento de los procesos de aprendizaje de sus menores hijos/as, principalmente 
en los niveles de Comprensión Lectora. Los estudiantes de la IE cursan en su gran 
mayoría sus estudios dependiendo de la cronológica y cognitiva en la que se 
encuentran y se muestran espontáneos y colaboradores hacia las actividades y 
proyectos que se realizan al interior del centro. No obstante, demuestran escasas 
habilidades, como requisitos previos, para la promoción sistemática de los diversos 
niveles de Comprensión Lectora. 
 
De la misma manera la participación en el Programa ha permitido la consolidación 
del liderazgo pedagógico en la escuela. Éste se expresa mediante un estilo de toma 
de decisiones que asume, impulsa y desarrolla una nueva cultura en las instituciones 
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y se convierte en el agente más determinante para diseñar y desarrollar programas 
que mejoren la Institución Educativa. Asimismo dentro de las habilidades fomentadas 
en el Programa se sitúan las habilidades sociales como la empatía, asertividad, 
escucha activa; las mismas que facilitan los procesos comunicacionales y por ende, 
la creación de un clima escolar democrático, carismático y participativo. De la misma 
manera las habilidades directivas promovidas sistemáticamente han tenido en cuenta 
los cinco criterios del liderazgo pedagógico como son: Establecimiento de metas y 
expectativas; el uso estratégico de los recursos; la planificación, coordinación y 
evaluación de la enseñanza y el currículo; promover el aprendizaje y el desarrollo 
profesional del profesorado y garantizar un ambiente seguro y de soporte. También 
las competencias directivas logradas en esta modalidad de Capacitación Directiva 
han considerado comprometidamente los compromisos de Gestión Escolar: Progreso 
anual de los aprendizajes; retención anual e interanual de los estudiantes; 
cumplimiento de la calendarización planificada; acompañamiento y monitoreo de la 
práctica pedagógica, gestión de la convivencia escolar en la institución educativa. De 
esta manera se facilita la concretización del Liderazgo Pedagógico en las escuelas 
orientando las estrategias, actividades y proyectos hacia el centro de atención de la 
escuela: la promoción de aprendizajes de calidad para todos y cada uno de los 
estudiantes en igualdad de condiciones, oportunidades y facilidades. 
 
En este sentido el Plan de Acción presenta: a) El resumen en el cual se señala los 
tópicos más impactantes de la propuesta. b) La introducción, la misma que motiva y 
conduce el conocimiento del presente informe. c) el Análisis de los resultados del 
diagnóstico, en el cual se describe los resultados más importantes por categorías y 
subcategorías. d) La propuesta de solución, la misma que se orienta hacia el logro 
de los objeticos previstos. e) el diseño del Plan de Acción, considerando los aspectos 
más importantes. f) la evaluación, la misma que posee un carácter cualitativo y 
formativo. g) Las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas; 
consolidando las ideas centrales y propuestas de mejora para futuras 
investigaciones. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1. Descripción general de la problemática identificada. 
El problema del inadecuado nivel de Comprensión Lectora en los estudiantes de la 
escuela, no sólo afecta los procesos lectores sino que además influye en el bajo 
rendimiento académico, los niveles de socialización y la escasa autoestima y 
relaciones interpersonales al interior de la escuela y sus grupos homogéneos. 
 
De la misma manera, se ha priorizado debido a que  guarda relación directa con uno 
de los importantes y necesarios objetivos institucionales propuestos en la Comunidad 
Educativa. Al respecto la IE Ignacio Escudero (2017) declara como objetivo 
institucional “promover de manera sustancial y metodológica los niveles de 
Comprensión Lectora en los estudiantes de la Institución  Educativa”. Para tal efecto 
se espera la participación y compromiso de todos y cada uno de los actores 
educativos, desde sus respectivos campos de acción, para el fomento sistemático e 
innovador de este importante tópico del conocimiento y de la formación integral de 
las personas. 
 
Por otra parte, la situación problemática lectora declarada influye en escasa medida 
principalmente en el logro del Compromiso de Gestión Escolar N°1: Progreso Anual 
de Aprendizajes de Todos los Estudiantes de la Institución Educativa. Al respecto 
Minedu (2014, pág. 13) señala que “el equipo directivo monitorea el logro de 
aprendizajes en los diferentes grados, edades y niveles educativos,…”. Para tal 
efecto es necesario e importante ejercer las acciones educativas desde el enfoque 
del liderazgo pedagógico buscando la participación activa, constante, motivadora y 
decidida de los actores educativos para promover, de manera funcional, los niveles 
de Comprensión Lectora en los estudiantes de la Institución Educativa. 
De la misma manera, el Informe TERCE (2015, pág.31) muestra los resultados en 
Comprensión Lectora logrados por los países de la región y la ubicación de nuestro 
país en comparación con ellos: 
 Países cuyos promedios están por sobre el promedio de todos los países 
evaluados en el TERCE. Dentro de este grupo se puede clasificar a Chile, Costa 
Rica, México, Perú y Uruguay. Lo mismo ocurre con el estado mexicano de Nuevo 
León. 
 Países cuyos promedios no difieren estadísticamente del promedio de todos los 
países evaluados en el TERCE. En este grupo es posible identificar a Argentina, 
Brasil, Colombia y Ecuador. 
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 Países cuyos promedios están por debajo del promedio de todos los países 
evaluados en el TERCE. En este grupo se ubican Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana. 
 
Sin embargo merece tenerse en cuenta que si bien es cierto nuestro país evidencia 
un cierto incremento en habilidades de Comprensión Lectora, éste aún no es 
significativo, ni puede generalizarse para todos los estudiantes peruanos. 
Por otra parte a nivel nacional, los resultados ECE 2016 en los estudiantes de 
Segundo de Secundaria en Comprensión Lectora se sintetizan de la siguiente 
manera: Satisfactorio 14,3 ; Proceso 27,5 ; En inicio 37,7 y previo al inicio 20,5. 
 
Como se puede apreciar menos de los 2/5 de los estudiantes peruanos demuestran 
un nivel satisfactorio de Comprensión Lectora según las habilidades lectoras 
previamente estandarizadas. De la misma manera la mayoría de alumnos se 
encuentran en un nivel de inicio, lo cual señala que es una realidad lectora 
preocupante. 
 
También es importante y necesario presentar los niveles de Interpretación de Textos 
que se presentan a nivel local (Piura): En un nivel satisfactorio con un 12,2, nivel de 
proceso 26,5, en inicio en un 41,4 y en un nivel de previo al inicio  en un 19,9. Los 
resultados anteriormente demuestran que la gran mayoría de los estudiantes de 
nuestra regiones manifiestan encontrarse en niveles de inicio y previo al Inicio. Muy 
pocos se hayan en el nivel Satisfactorio que les permitan desempeñarse con 
autonomía y decisión en la conducción de propio Proceso de Aprendizaje.  También 
la situación problemática anteriormente descrita se debe, como causa sustancial, al 
desinterés y desmotivación docente con respecto a los procesos de Reflexión y 
mejora de su Práctica Docente. Ello conlleva a realizar actividades de aprendizajes 
descontextualizadas y que conllevan a la falta de interés, motivación y participación 
de los estudiantes en las actividades lectoras. 
 
De la misma manera se consideran como causas sustanciales y no menos importante 
las escasas oportunidades y facilidades para que los maestros participen en los 
Programas de Capacitación Docente en materia lectora y la indiferencia constante 
docente hacia el nivel de impacto de los Proyectos Innovadores e Investigaciones en 
materia de promoción de los niveles de Comprensión Lectora.  
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
La información recogida sirve para caracterizar de manera objetiva, precisa y exacta 
el estado situacional de la Comprensión Lectora en los estudiantes. Para ello la Guía 
de Observación es el instrumento adecuado y pertinente para el logro de los objetivos 
del presente Plan de Acción. Al respecto Hernández, R.; Fernández, C. & Baptista, 
M.2010 (pág. 424) expresan que “pueden hacerse preguntas sobre experiencias, 
opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, 
percepciones, atribuciones, etcétera”. Este instrumento permite recoger toda la 
información que se requiere para poder objetivizar de manera pertinente aquellas 
variables, dimensiones, niveles, factores que se vinculan directamente con la 
promoción de los niveles de Comprensión lectora. 
 
Los resultados obtenidos son relevantes socialmente porque permiten conocer con 
exactitud aquellos factores que derivan el estado situacional lector, y posteriormente, 
determinan con pertinencia, criterio pedagógico planes de acción que permitan tratar 
el problema citado de manera constante, estructural, constante y comprometida. De 
la misma manera sirve para crear una cultura lectora en la sociedad en la que todos 
y cada uno de los actores educativos aporten experiencias, conocimientos y 
propuestas para institucionalizar la cultura lectora en las escuelas. 
 
Con la puesta en práctica de la experiencia se beneficiarán los actores educativos 
como: los estudiantes porque incorporarán la cultura lectora en sus vidas y por ende, 
todos sus beneficios que influyan en su formación integral. Los padres de familia, 
debido a que tendrán la oportunidad, condiciones y facilidades para renovar su rol de 
primeros educadores de sus hijos y, así apoyar en las actividades lectoras propuestas 
por la escuela de manera decidida y comprometida. Los maestros, ya que podrán 
renovar su Práctica Pedagógica en Comprensión Lectora y así promover 
aprendizajes de calidad en sus menores hijos. Al respecto Zamora, G. (1999) expresa 
que “de acuerdo a ello será conveniente extender el examen de rigor a la relevancia 
científica de la investigación. Agregar tal perspectiva permite que las investigaciones 
no sólo lleguen a buen término, sino también aseguran un aporte al conocimiento”. 
En definitiva se trata no sólo de resarcir el estado situacional de la Comprensión 
Lectora, sino también de crear y establecer una cultura lectora que permita la 
generación de conocimiento a partir de las prácticas lectoras diversas y valiosas que 
programen y ejecuten en el presente Plan de Acción. 
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El problema práctico que ayudará a resolver sería la transformación estructural del 
problema de la Comprensión Lectora. Se trata de superar la situación lectora en los 
diversos contextos y, posteriormente incorporar la formación lectora en nuestras 
vidas como mega estrategia de formación de la persona humana. A continuación se 
muestran las expresiones textuales más importantes de los docentes para así 
caracterizar el estado situacional de la Comprensión lectora en la Institución 
Educativa. De la misma manera se presenta el referente teórico que se relaciona de 
alguna manera con la subcategoría propuesta. Finalmente se señala la conclusión a 
la que se llega luego de realizar el análisis empírico y científico de las fuentes 
señaladas anteriormente. 
 
Estrategias de Comprensión Lectora: Antes del Proceso 
Sobre esta importante sub categoría se registran las siguientes respuestas: 
- Normalmente escribo el título del texto propuesto y les pregunto: ¿De qué creen 
que tratará el texto señalado? 
- Siempre les propongo una pregunta básica: ¿Para qué nos servirá este texto? 
- A menudo les presento una imagen del contenido del texto y les pido que 
describan la misma y expongan posible información que se pudiese obtener de 
la lectura posterior. 
 
No obstante Sole, I. (2002) manifiesta que “la escuela debe ayudar a las personas a 
crecer dentro de la cultura y, además, a que vivan en ella aceptando ciertos riesgos, 
tratando de aportar algo y no sólo adaptarse a ella”. En este sentido, durante este 
valioso momento de la lectura, la propuesta de predicciones e hipótesis es 
trascendente para ir, progresivamente encontrando una ruta y/o motivación para 
generar cultura. Ante la realidad pedagógica previamente descrita y el análisis de los 
aportes teóricos se concluye que los docentes de la Institución Educativa conocen y 
aplican estrategias más encaminadas a expresar conocimientos previos, pero 
adolecen de mecanismos para interpretar el título, decidir le meta de la actividad 
lectora, por qué parte iniciar la lectura, deducir el sentido del texto, etc. 
 
Estrategias de Comprensión Lectora: Durante del Proceso 
De la misma manera con relación a esta trascendente sub categoría en la  promoción 
de los aprendizajes se señalan las siguientes versiones docentes: 
- A menudo les propongo que realicen una lectura individual y que comenten lo 
que han comprendido. 
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- Siempre les animo a que encuentren la idea principal de lo que están leyendo. 
- Suelo motivarlos a que realcen inferencias sobre lo leído. 
 
Lo señalado anteriormente comprueba que el directivo se aleja del impulso que debe 
tener el proceso lector en este momento de su construcción. En este sentido, 
Robinson, V. (2007) señala con precisión pedagógica que “mientras mayor sea la 
concertación de los líderes, de sus relaciones, trabajo y aprendizaje en su quehacer 
principal que es la enseñanza y el aprendizaje; mayor va a ser su influencia sobre los 
resultados de sus alumnos”. Es preciso que el directivo organice espacios de su 
tiempo para animar el tratamiento lector que se ejecutan en los ambientes escolares. 
En tal sentido, de acuerdo al estado situacional apreciado y el aporte de las fuentes 
teóricas señaladas se evidencia que los docentes manejan escasas estrategias 
durante el proceso mismo de Comprensión Lectora. Es importante empoderarse de 
estrategias como: parafrasear el texto, evaluar los recursos personales para entender 
el texto, registrar notas, etc. 
 
Estrategias de Comprensión Lectora: Después del Proceso 
A su turno los maestros en la sub categoría previamente señalada manifiestan que: 
- Les propongo que realicen un resumen de lo que han leído anteriormente. 
- Les indico que encuentren el mensaje y la intencionalidad del autor. 
- Les solicito que elaboren un organizador gráfico de lo que han entendido. 
 
Sin embargo Carbajal, F. y Ramos, J. (2000) destaca en relación al impacto del 
proceso lector “el carácter situado, activo, complejo y dinámico de este proceso, 
obliga a las instituciones educativas a ofrecer experiencias y vivencias significativas 
y relevantes si quiere favorecer el papel creativo y activo del alumnado en la 
comprensión y (re) construcción de sus propios conocimientos…”. No se trata sólo 
de reproducir o renombrar la información propuesta en el texto. Implica la 
reconstrucción del sentido del mismo, el reconocimiento de los procesos personales 
utilizados para entender la información propuesta, evaluar el texto y evaluar los 
recursos utilizados. 
 
Por  lo  expuesto  anteriormente  se  concluye  que  si  bien  es  cierto  los maestros 
utilizan algunas estrategias en esta etapa del proceso lector, éstas aún son 
insuficientes para promover lectores autónomos, críticos y creativos. 
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2. Propuesta de Solución  
2.1. Marco Teórico 
      Aportes de experiencias exitosas 
Entre las importantes experiencias exitosas se consideraba la propuesta por la 
distinguida educadora chilena Mabel Condemarín (1931 – 2004) quien desarrolla 
el Programa de Lectura Silenciosa Sostenida (PLSS): Al respecto el Proyecto 
ALDA EDUCA (2007) manifiesta que “un PLSS consiste en complementar los 
programas de enseñanza regular de los establecimientos educacionales con 
momentos de lectura individual silenciosa, con materiales seleccionados por 
cada lector, en los que participa toda la comunidad escolar o, al menos, una parte 
considerable de ella”. Ello implica que cada escuela, dentro del horario escolar, 
estructura espacios para que toda la comunidad educativa lea un texto de su 
interés, de manera silenciosa y personal. Para esta actividad no es necesario la 
aplicación de instrumentos de control, ni supervisión de adultos; pero sí 
actividades de animación para el sostenimiento de la lectura silenciosa. 
 
Los efectos positivos sobre la promoción sistemática de los diversos ámbitos de 
la Comprensión Lectora se han visto cristalizados básicamente porque es 
necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones para gozar de los 
efectos lectores deseados: a) En un Programa: Se debe preveer los materiales, 
horarios, recursos con anterioridad. b) Debe ser una actividad en silencio: Éste 
es un factor importante que incrementa la motivación para la lectura y los niveles 
de Comprensión de la misma. c) Involucra a la Comunidad Educativa: 
Compromete la participación de todos y cada uno de los integrantes de la 
Comunidad Educativa. 
 
Se desarrolla sin interrupciones: Permite aprovechar al máximo las múltiples 
ventajas que nos da la lectura. e) Los materiales lectores deben ser 
seleccionados: En relación a los intereses, necesidades y demandas de los 
lectores. f) Debe darse en la escuela: Porque es el lugar ideal por excelencia, en 
el cual se pueden programar actividades sin interrupciones, molestias. 
 
De la misma manera destaca la Propuesta Metodológica de Bustamante, M. 
(2014) en la Universidad Antenor Orrego. La tesista, con la finalidad de optar el 
grado de Maestra en Educación, Mención: Problemas de Aprendizaje presentó 
su tesis denominada: Programa de Habilidades Comunicativas para mejorar el 
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Nivel de Comprensión Lectora en los Alumnos de 5° de Secundaria del Centro  
Educativo Particular “Juan Pablo II”- Trujillo- 2014. En ella a modo de resumen 
se señala:  
- Se utilizó el diseño cuasi-experimental a fin de dar respuesta de la hipótesis 
planteada. La muestra fue seleccionada utilizando un muestreo no 
probabilístico.  
- Se consideró como muestra a 29 alumnos para el grupo experimental y 27 
para el grupo control. Los resultados de la investigación nos ha permitido 
concluir que existe diferencia significativa entre el promedio obtenido por los 
alumnos en pre test con el obtenido en post test del grupo experimental, lo 
que nos permite afirmar que la aplicación del “Programa de Habilidades 
Comunicativas” influye de manera significativa en la mejora de la comprensión 
lectora. 
En tal sentido los Programas de Intervención Metodológica en materia de 
Comprensión Lectora deben de tener un carácter sistémico, constante, 
pertinente y que genere el compromiso espontáneo de todos y cada uno de los 
actores educativos para facilitar el logro de los objetivos y metas lectoras 
planteadas.  
 
Por otra parte a nivel local es trascendente la propuesta de Bobbio, R. (2015) en 
la Universidad de Piura. Ella con el objetivo de optar la Licenciatura en 
Educación. Mención en Lengua y Literatura presentó su tesis denominada: 
Diagnóstico de la Eficacia del Plan Lector en Alumnos de Educación Secundaria. 
En ella a modo de resumen señala que “nuestra propuesta de investigación-
acción busca analizar la eficacia del desarrollo del plan lector a fin de dar luces 
de la manera más efectiva de desarrollar el gusto por la lectura y el hábito lector 
en los alumnos de nivel Secundaria”. 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
En relación a los importantes aportes teóricos relacionados con la alternativa 
anteriormente señalada, Carbajal, F. y Ramos, J. (2000) destaca, en relación al 
proceso lector que “el carácter situado, activo, complejo y dinámico de este 
proceso, obliga a las instituciones educativas a ofrecer experiencias y vivencias 
significativas y relevantes si quiere favorecer el papel creativo y activo del 
alumnado en la comprensión y (re) construcción de sus propios 
conocimientos…”. Ello le permitirá al estudiante, de manera procesual pero 
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segura una mejor comprensión y utilización de las herramientas personales para 
seguir aprendiendo de manera autónoma.  
 
Para ello es importante y necesario que el directivo se empodere de estrategias 
efectivas y funcionales para concertar los esfuerzos de todos y cada uno de los 
actores educativos y así promover aprendizajes, hábitos y actitudes lectores de 
calidad en todos y cada uno de los estudiantes. En este sentido, Robinson, V. 
(2007) señala con precisión pedagógica que “mientras mayor sea la concertación 
de los líderes, de sus relaciones, trabajo y aprendizaje en su quehacer principal 
que es la enseñanza y el aprendizaje; mayor va a ser su influencia sobre los 
resultados de sus alumnos”. Por ello el directivo juega un rol protagónico y 
sustancial en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 
gestan en las escuelas. Para ello es indispensable que las actitudes empáticas, 
solidarias, respetuosas se manifiesten de manera constante en las diversas 
relaciones interpersonales que se establecen en las escuelas entre los diversos 
actores educativos.  
 
De la misma manera en relación a la trascendencia de viabilizar la presente 
propuesta Sole, I. (2002) manifiesta que “la escuela debe ayudar a las personas 
a crecer dentro de la cultura y, además, a que vivan en ella aceptando ciertos 
riesgos, tratando de aportar algo y no sólo adaptarse a ella”. Implica que la 
escuela debe gestionar en los estudiantes habilidades y destrezas para que 
progresivamente, se adapten a las formas culturales que se vivencian en el 
contexto, asumiendo roles protagónicos en la transformación de la sociedad. De 
la misma manera el estudiante debe ir construyendo aprendizajes significativos 
y funcionales a partir de los propuestos en la escuela. 
 
Con relación a la renovación estructural de la Práctica Pedagógica en 
Comprensión Lectora promovida por el equipo directivo, Vasco, E. (2010) señala 
que “la razón de ser de la pedagogía es el saber pedagógico, cuya especificidad 
se define desde el propio quehacer del maestro, es decir, desde el propio 
contexto que determina sus preguntas y, al mismo tiempo, configura sus 
limitaciones”. En este sentido es el maestro el protagonista de su propio cambio 
estructural en su quehacer formativo, conociendo sus fortalezas y debilidades y 
asumiendo compromisos de mejora constantes y motivadores, especialmente en 
el rubro de la Comprensión Lectora. 
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2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
Por otra parte la propuesta de solución toma en cuenta la gestión por procesos 
con la finalidad de facilitar el logro de los objetivos y metas que el presente Plan 
de Intervención Metodológica considera. 
 
En este sentido los procesos estratégicos buscan asegurar una planificación, 
programación, coordinaciones pertinentes y necesarias que permitan la 
ejecución de las actividades y estrategias lectoras con anterioridad y exactitud. 
Al respecto, en cuanto a la importancia de este proceso Minedu (2015, pág. 13) 
señala que “comprende todas las actividades de análisis, formulación, 
seguimiento, evaluación y control de los objetivos, la política y la estrategia 
institucional…”. Encaminadas a facilitar la solución del problema estructural de 
Comprensión Lectora que se manifiesta en la institución. Estos accionares se 
realizan con anticipación y requieren la participación principalmente de los 
directivos de la Institución Educativa. 
 
Por otra parte los procesos operativos buscan efectivizar y concretizar dentro de 
los plazos previstos las acciones, estrategias señaladas dentro del Plan de 
Acción. Para ello es importante y necesario cumplir con el cronograma propuesto 
dentro del Programa de Intervención Metodológica. En este sentido es necesario 
gestionar el servicio educativo por lo que el Minedu (2015, pág. 23) considera 
comprender “las actividades orientadas a determinar los recursos para el 
desarrollo eficiente del servicio educativo”. En este sentido es necesario 
asegurar los recursos (materiales, financieros, logísticos) que permitan el normal 
desarrollo de las acciones encaminadas al logro de las metas y objetivos 
anteriormente previstos. 
 
También se consideran los procesos de soporte como necesario y no menos 
importante para la ejecución del presente Plan de Acción. Pare ello se busca 
asegurar, gestionar y valorar el recurso humano. Al respecto Minedu (2015 
pág77) considera que “es el proceso de soporte encargado de proporcionar el 
recurso humano competente para el ejercicio de sus funciones, con la finalidad 
de  desarrollar los propósitos organizacionales”. El proceso busca valorar, 
motivar y comprometer a estudiantes, padres de familia y estudiantes para el 
logro de las metas establecidas en el presente plan de Acción. 
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Práctica pedagógica 
La presente Práctica Pedagógica prevé minimizar la aparición de conflictos por 
medio del respeto constante, consciente y comprometido de las normas de 
convivencia. De la misma manera se pretende atender las demandas, 
inquietudes y necesidades de los estudiantes de manera pertinente y oportuna 
para así ellos se sientan valorados y puedan asumir actitudes responsables y de 
respeto hacia sí mismos, el prójimo y las cosas que nos rodean y permiten 
satisfacer necesidades básicas para el desarrollo personal y social. 
 
En tal sentido, Girard, R. (1983,90) manifiesta que “hay que reconocer a la 
violencia un carácter mimético, de tal intensidad que la violencia no puede morir 
por sí misma una vez que se ha instalado en la comunidad”. Es decir, la 
prevención y tratamiento de los conflictos escolares requiere de la intervención 
inmediata, comprometida y responsable de todos y cada uno de los actores 
educativos, bajo el liderazgo de un director empático, asertivo y capaz de 
minimizar problemas conductuales escolares; de esta manera se estarían 
creando condiciones y facilidades para generar aprendizajes de calidad en 
Comprensión Lectora. 
 
De la misma manera se han incorporado espacios como talleres, reuniones y 
jornadas para que los maestros de una manera consciente, permanente y 
sistemática reflexionen en torno a las estrategias y actividades que realicen y 
logren mejorarla sustantivamente en Materia de Comprensión Lectora. En este 
sentido se pretende la mejora estructural, consciente y decidida de la Práctica 
Pedagógica para asegurar aprendizajes de calidad en materia de Comprensión 
Lectora. Al respecto, Bello, C. (2011, pág.22) manifiesta que “el Ministerio de 
Educación entiende como buenas prácticas pedagógicas las acciones en aula 
del docente, que han sido planificadas en base al conocimiento de las 
características y experiencias previas de sus alumnos…”. Implica además el 
conocimiento y dominio de la didáctica, el atrevimiento por la realización de 
Proyectos de Innovación e Investigaciones y el otorgamiento progresivo de 
responsabilidades y formas de actuación de los educandos para con su propio 
proceso de formación, en especial en Comprensión Lectora. Por otra parte se 
incorporado trabajo grupales, en parejas e individuales con los estudiantes para 
sí ir monitoreándolos permanentemente en torno a los avances que demuestran 
en sus aprendizajes.  
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3. Diseño del plan de acción 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Objetivo general: Adecuar el nivel de aprendizaje en Comprensión Lectora de los estudiantes del VI Ciclo de la Institución 
Educativa “Ignacio Escudero” – Sullana – 2017. 
Objetivo 
especifico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Fomentar 
espacios  para 
la  capacitación 
en 
comprensión 
lectora 
 
Puesta en 
Práctica de un 
Plan   de 
Capacitación 
Docente 
Presencial -  
Semi Presencial 
en Comprensión 
Lectora.  
100% 
docentes 
participantes 
Plan 
Capacitación 
Docente 
Comprensión 
Lectora 
 Jornada  de sensibilización  sobre la 
importancia de la Capacitación Docente 
Presencial Y Semipresencial 
 Actividades  de  interacción  docentes  – 
estudiantes, Cursos, talleres. 
 Elaboración  del  Plan  de  Capacitación 
Docente Presencial – Semi Presencial: 
Actividades  de  interacción  docentes  – 
estudiantes Cursos – Talleres 
 Evaluación del Plan de Capacitación 
Presencia: Actividades de interacción docentes 
– estudiantes Cursos – Talleres 
Directivos 
Docentes 
Humanos – 
Materiales- 
Financieros 
  
Un mes 
  
Ejecución de   
un Plan de 
Capacitación 
Docente 
Presencial, Semi 
– Presencial 
en Comprensión 
Lectora.  
100% de 
Docentes 
que 
ejecutan  el 
Plan 
de   
Capacitación 
Docente en 
Comprensión
Lectora
  
 Puesta  en  marcha  de los eventos de 
Capacitación Docente: Actividades de 
interacción docentes - estudiantes 
Cursos – Talleres. 
 Reestructuración de los eventos de 
Capacitación Docente: Actividades de 
interacción docentes  estudiantes 
Cursos – Talleres.    
 Evaluación  de los eventos de  
Capacitación Docente: Actividades de 
interacción docentes  estudiantes – Cursos 
Talleres 
Directivos 
Docentes 
Humanos – 
Materiales- 
Financieros 
  
Tres  meses 
  
Gestionar 
espacios 
educativos 
para optimizar 
la Práctica 
Puesta  en 
marcha 
de un Plan de 
MAE 
100% de 
docentes 
participantes 
en la 
elaboración 
 Desarrollo de una Jornada  de 
sensibilización sobre el impacto del MAE 
 Elaboración  consensuada  del  ¨Plan  de MAE 
 Desarrollo del Plan de MA  
 Evaluación del MAE  
Directivos 
Docentes 
Humanos – 
Materiales- 
Financieros 
  
Tres meses  
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Pedagógica en 
Comprensión 
Lectora 
del Plan de 
MAE 
 Replanteamiento del MAE  
Ejecución del 
Plan 
de optimización 
de la Práctica 
Pedagógica en 
Comprensión  
Lectora.   
100% de 
docentes 
participantes 
en 
la  ejecución 
del 
Plan de 
optimización 
de la 
Práctica 
Pedagógica 
en 
Comprensión 
Lectora. 
 Ejecución de los eventos de Capacitación 
Docente: Autoaprendizaje, el Módulo y el 
Trabajo en pequeños grupos. 
 Redireccionamiento  de  los  eventos  de 
Capacitación Docente: Autoaprendizaje, 
el  Módulo  y  el  Trabajo  en  pequeños 
grupos. 
 Evaluación cualitativa de los eventos de 
Capacitación Docente: Autoaprendizaje, el  
Módulo  y  el  Trabajo  en  pequeños grupos. 
  
Directivos 
Docentes 
Humanos – 
Materiales- 
Financieros 
  
Tres  meses 
  
Motivar la 
Ejecución de 
Proyectos de 
Innovación e 
Investigaciones 
En 
Comprensión 
Lectora.  
Ejecución del 
Proyecto  de 
Innovación:   
Promovemos los 
Niveles de 
Comprensión  
Lectora.    
100% de 
Docentes 
participan  en 
la 
ejecución del 
Proyecto de 
Innovación: 
Promovemos 
los 
Niveles de 
Comprensión
Lectora 
 Desarrollo de una Jornada de 
Sensibilización  sobre  el  impacto  del 
Proyecto de Innovación en los procesos de 
Comprensión Lectora.  
 Planificación del Proyecto de Innovación: 
Promovemos los Niveles de Comprensión 
Lectora . 
 Desarrollo  del  Proyecto  de  Innovación: 
Promovemos los Niveles de Comprensión 
Lectora . 
 Evaluación  cualitativa  del  Proyecto  de 
Innovación descrito previamente.  
Directivos 
Docentes 
Humanos – 
Materiales- 
Financieros 
  
Tres meses  
 
Puesta  en 
marcha de la 
Investigación: 
La Comprensión 
Lectora y 
la promoción  
de aprendizajes 
de Calidad.   
100% 
docente 
Participan de 
las acciones 
de puesta en 
marcha de la 
Investigación
: La 
 Desarrollo de una  Jornada de 
Sensibilización sobre la influencia de la 
investigación en los   proceso de 
Comprensión Lectora.   
 Planificación de la Investigación: La 
Comprensión Lectora y la Promoción de los 
Aprendizajes 
Directivos 
Docentes 
Humanos – 
Materiales- 
Financieros 
  
Tres meses  
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Comprensión
Lectora y la 
Promoción 
de los 
Aprendizajes 
de Calidad. 
 Desarrollo de    la Investigación: La 
Comprensión Lectora y la promoción de 
Aprendizajes de Calidad.  
 Evaluación cualitativa de la Investigación 
anteriormente descrita.  
Promover el 
respeto  
constante a las 
normas de 
convivencia  
democrática  
entre los actores 
educativos.  
Estrategia  
de Prevención  
de 
Conflictos   
100% de los 
Actores 
educativos 
Participan 
dela 
estrategia 
Prevención 
de 
Conflicto
  
 Desarrollo de una Jornada de 
Sensibilización  sobre  el  impacto  dela 
estrategia de Prevención de Conflictos.  
 Puesto  en  marcha  de  la  estrategia  de 
Prevención de Conflictos.  
 Evaluación de la Estrategia de Prevención 
de Conflictos  
Directivos 
Docentes 
Humanos – 
Materiales- 
Financieros 
  
Tres  meses 
  
Estrategia 
 de 
Ayuda entre 
Iguales   
100% de los 
Actores 
educativo 
Participan de 
la Estrategia 
Ayuda entre 
Iguales.
  
 Puesta  en  marcha  de  una Jornada  de 
Sensibilización   sobre el impacto de la 
estrategia de Ayuda entre Iguales.   
 Ejecución de la estrategia de Ayuda entre 
Iguales.  
 Evaluación  de la Estrategia de Ayuda entre 
Iguales.    
Directivos 
Docentes 
Humanos – 
Materiales- 
Financieros 
  
Tres  meses 
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3.2. Presupuesto  
 
Actividades Periodo Costo S/. 
   
Jornada de sensibilización: Capacitación Docente Un mes 200 
   
Elaboración del Plan de Capacitación Docente Un mes 100 
   
Evaluación del Plan de Capacitación Docente Un mes 100 
   
Puesta en marcha de los eventos de Capacitación Tres meses 500 
   
Reestructuración de los eventos de Capacitación Un mes 400 
   
Evaluación de los eventos de Capacitación Docente. Un mes 200 
   
Desarrollo de Jornada de sensibilización: MAE Un mes 100 
   
Elaboración consensuada del ¨Plan de MAE Un mes 100 
   
Desarrollo del Plan de MAE Nueve meses 400 
   
Ejecución de los eventos de Capacitación Docente. Ocho meses 500 
   
Re direccionamiento de los eventos de Capacitación Dos meses 400 
   
Evaluación cualitativa: Capacitación Docente Un mes 300 
   
Desarrollo de una Jornada de Sensibilización Un mes 100 
   
Planificación del Proyecto de Innovación. Un mes 100 
   
Desarrollo del Proyecto de Innovación. Cinco meses 500 
   
Evaluación cualitativa del Proyecto de Innovación. Un mes 300 
   
Desarrollo de una Jornada de Sensibilización. Un mes 100 
   
Planificación de la Investigación. Un mes 100 
   
Desarrollo de la Investigación. Cinco meses 500 
   
Evaluación cualitativa de la Investigación Un mes 200 
   
Desarrollo de una Jornada de Sensibilización. Un mes 100 
   
Puesto en marcha de la Estrategia de Prevención Cuatro meses 300 
   
Evaluación de la Estrategia de Prevención. Un mes 200 
   
Puesta en marcha de una Jornada de Sensibilización. Un mes 100 
   
Ejecución de la estrategia de Ayuda entre Iguales. Cuatro meses 500 
   
Evaluación de la Estrategia de Ayuda entre Iguales. Un mes 200 
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4. Evaluación 
  
Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la consistencia del diseño para el logro de la mejora de los 
aprendizajes. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción 
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS. ACTORES 
INSTRUMENTOS 
PERIODICIDAD 
RECURSOS    
      
 . Formación del comité de    Recursos humanos, 
PLANIFICACIÓN 
M y E del PA. 
Toda la comunidad 
. Acta de conformación del  materiales y 
 
Comité Marzo financieros  
educativa  . Diseño de instrumentos Lista de cotejo       
 del M y E, del PA.     
 Taller de capacitación en  Ficha de evaluación   
 Comprensión lectora.    
Humanos: Directivos      
     y docentes. 
IMPLEMENTACIÓN 
 
Equipos directivos 
  Materiales: Equipo 
  
En forma trimestral. multimedia ,  
y docentes. 
 
    papelotes y      
     
plumones  Desarrollar talleres sobre  
Cuaderno de campo 
 
    
 
innovaciones pedagógicas 
   
  
Evidencias de los talleres 
  
     
      
 Análisis e interpretación     
 de los resultados de     
 aprendizaje. 
Equipo directivo, Cuaderno de campo. 
 
Humanos. 
SEGUIMIENTO 
  
 
docentes y 
 
Trimestral Material impreso. 
Reflexión crítica sobre 
 
 
estudiantes. Ficha de análisis 
  
 logros y dificultades de los        
 talleres de innovación     
 pedagógica     
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5. Lecciones Aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones  
5.1. Lecciones Aprendidas 
 
 El Plan de Acción constituye una Propuesta Metodológica coherente, 
pertinente que compromete la participación activa, constante y consciente de 
los actores educativos para encauzar la solución efectiva de la problemática 
pedagógica y de los procesos de aprendizaje que se presentan en las 
Instituciones Educativas. 
 
 La vivencia constante de las habilidades interpersonales facilita los procesos 
de comunicación entre los actores educativos facilitando, de esta manera, el 
logro de los objetivos y metas institucionales propuestas consensuadamente. 
 
 El Liderazgo Pedagógico constituye el enfoque directivo por excelencia que 
permite la valoración de las habilidades, experiencias y conocimientos de 
todos y cada uno de los actores educativos permitiendo la institucionalización 
de climas escolares carismáticos y democráticos. 
 
 La promoción de los niveles y habilidades de Comprensión Lectora es posible 
de ser lograda contando con la participación activa, consciente y motivadora 
de los actores educativos y apoyados de planes de acción previamente 
consensuadas. 
 
5.2. Conclusiones 
 
 La adecuación de los niveles de Comprensión Lectora es posible de ser 
lograda contando con la participación activa de los actores educativos y 
encauzando su participación con Planes de Acción coherentes, pertinentes. 
 
 El fomento de espacios para la Capacitación en Comprensión Lectora es 
posible de lograrse a partir de la implementación de estrategias coherentes, 
funcionales y permanentes en este importante rubro de formación docente. 
 
 La Gestión de Espacios Educativos para optimizar la Práctica Pedagógica en 
Comprensión Lectora es posible de concretizar a partir de la puesta en 
marcha de estrategias creativas y que generen el compromiso espontáneo y 
constante de los actores educativos. 
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 La motivación para la ejecución de Proyectos de Innovación e Investigación 
es posible de obtener contando con la puesta en práctica de un liderazgo 
directivo que proponga Proyectos de Innovaciones e Investigaciones que 
atiendan los problemas urgentes del contexto y de la Práctica Pedagógica en 
concreto. 
 
 La Promoción del respeto constante a las normas de convivencia democrática 
entre los actores educativos es posible de concretizarse vivenciando 
permanentemente las estrategias de Prevención de Conflictos y la Ayuda 
entre Iguales en los diversos espacios y actividades que se ponen en práctica 
en la Institución Educativa. 
 
5.3. Recomendaciones 
 
 Otorgarle un carácter de Investigación Acción al presente estudio propositivo. 
 
 Difundir el presente Plan de Acción entre las diversas instituciones 
educativas. 
 
 Proponer estudios correlacionales sobre la Promoción de los Niveles de 
Comprensión y el rendimiento académico, la autoestima, las habilidades 
interpersonales, el clima institucional. 
 
 Otorgarle un carácter experimental o cuasi experimental al presente estudio 
propositivo metodológico.   
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Anexos 
Anexo 1: Árbol de Problemas 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INADECUADO NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN 
LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “IGNACIO ESCUDERO” – SULLANA – 2017. 
 
Desarrollo  de
 sesiones de 
aprendizaje poco 
significativas y 
memorísticas. 
Escasa aplicación del 
Enfoque de
 Comunicación: 
Comprensión y  producción 
de textos. 
Escaso nivel de 
habilidades innovadoras 
e investigativas en los 
docentes 
Sesiones de 
aprendizaje en 
Comprensión Lectora 
interrumpidas 
constantemente. 
 
Escasos espacios de 
Capacitación 
Docente 
comprensión lectora 
 
Práctica Pedagógica 
Tradicional y 
 escasamente   
renovada 
en Comprensión 
Lectora 
 
Indiferencia Docente 
hacia  la  realización de 
Proyectos de Innovación 
e    Investigaciones en 
 Comprensión Lectora.
  
  
Escasa aplicación del 
Enfoque de
 Comunicación: 
Comprensión y  
producción 
de textos. 
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Anexo N° 02 Instrumento aplicado: ENTREVISTA 
 
Nombres y Apellidos: 
………………………………………………………………………… 
Área: ………………………………… Grados que enseña: ……………………………… 
 
Estimado colega, le agradezco su participación sincera para concretizar esta 
investigación necesaria en nuestra institución educativa 
1.- ¿Qué estrategias metodológicas utiliza como docente para la enseñanza de 
la comprensión lectora? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
2.- ¿Qué dificultades ha tenido en la aplicación de las estrategias de 
comprensión lectora? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
3.- ¿Qué procesos cognitivos ejercitas en la enseñanza de la comprensión 
lectora? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
4.- ¿Qué significa para usted el enfoque comunicativo textual? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 03  Cuadro de categorización 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
Estrategias 
Metodológicas 
para la promoción 
de la 
Comprensión 
lectora 
 
 Estrategias 
Metodológicas 
antes del 
Proceso de 
Comprensión 
Lectora. 
 
Carvajal Pérez, Francisco y Ramos 
García, Joaquín (2000). “El carácter 
situado, activo, complejo y dinámico 
de este proceso, obliga  a las 
instituciones educativas a ofrecer 
experiencias y vivencias significativas 
y relevantes si quiere favorecer el 
papel creativo y activo del alumnado 
en la comprensión y (re) construcción 
de sus propios conocimientos y en la 
apropiación de las herramientas y 
estrategias orientadoras de su 
comprensión e intervención crítica 
sobre su  mundo”. 
Los datos obtenidos anteriormente 
señala que los maestros dominan 
algunas estrategias relacionadas 
con la etapa anterior del proceso de 
Comprensión Lectora como son 
plantear preguntas orales, 
organizarlos en equipo, 
monitorearlos constantemente, 
explicarles mediante algunos 
ejemplos. Estas actuaciones 
generan la participación voluntaria 
y constante de los estudiantes 
durante la sesión de aprendizaje. 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
Estrategias 
Metodológicas 
para la promoción 
de la 
Comprensión 
lectora 
 
 Estrategias 
Metodológicas 
durante del 
Proceso de 
Comprensión 
Lectora. 
 
Ministerio de Educación (2009). “El 
énfasis está puesto en la capacidad 
de leer, comprendiendo textos 
escritos. Se busca que el estudiante 
construya significados personales del 
texto a partir de sus experiencias 
previas como lector y de su relación 
con el contexto,  utilizando de forma 
consciente diversas estrategias 
durante el proceso de lectura. La 
comprensión de textos requiere 
abordar el proceso lector (percepción, 
objetivos de lectura, formulación y 
verificación de hipótesis), incluso los 
niveles de comprensión lectora; la 
lectura oral y placentera, además de 
la lectura crítica”  
Los docentes conocen algunas 
estrategias relacionadas durante el 
proceso de Comprensión de Textos 
como por ejemplo plantearles 
preguntas orales en los tres tipos 
de preguntas, entregarles fichas de 
Comprensión de Textos 
conteniendo los tres tipos de 
niveles de Comprensión. No 
obstante os maestros deben 
continuar implementando 
estrategias a partir de las 
habilidades personales que deben 
utilizar cada estudiante y así 
interpretar los textos propuestos en 
la sesión de aprendizaje. 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
Estrategias 
Metodológicas 
antes del Proceso 
de Comprensión 
Lectora. 
 
Estrategias 
Metodológicas 
para la promoción 
de la 
Comprensión 
lectora 
Solé, I. (2002). “Cuando un lector se 
sitúa ente un texto, los elementos que 
lo componen generan en él 
expectativas a distintos niveles (el de 
las letras, las palabras,…) de manera 
que la información que se procesa en 
cada uno de ellos funciona como 
input para el nivel siguiente; así a 
través de un proceso ascendente, la 
información se propaga hacia niveles 
más elevados. Pero simultáneamente 
, dado que el texto genera también 
expectativas a nivel semántico, de su 
significado global; dichas 
expectativas guían la lectura y buscan 
su verificación en indicadores de nivel 
inferior. 
Los docentes tienen conocimientos 
y experiencias relacionadas con las 
estrategias después del proceso de 
Comprensión Lectora. 
Constantemente les plantean 
explicaciones y ejemplos de cómo 
elaborar los resúmenes a partir del 
reconocimiento previo de ideas 
principales. Además los monitorea 
constantemente y los animan a 
realizar sus actividades. Sin 
embargo deben profundizar en el 
establecimiento de estrategias 
relacionadas con la metacognición 
y el fomento del aprender a 
aprender a partir del conocimiento 
de las estrategias personales. 
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Anexo 5: Árbol de Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADECUAR EL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN 
LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “IGNACIO ESCUDERO” – SULLANA – 2017. 
 
Incremento  
significativo  de los 
niveles de 
Comprensión 
Lectora 
. 
Mejora  importante  
de la Práctica 
Pedagógica  
  
Formación de 
hábitos 
lectores   en los 
diversos actores 
educativos.  
Establecimiento de un clima 
favorable para el 
desarrollo de las 
actividades y estrategias 
lectoras 
 
Fomentar espacios 
para la capacitación 
en comprensión 
lectora 
Gestionar espacios 
educativos para 
optimizar   la Práctica 
Pedagógica en 
Comprensión Lectora 
Motivar la ejecución 
de Proyectos de 
Innovación e 
Investigaciones en 
Comprensión 
Lectora.  
  
Promover el respeto 
constante a las normas de 
convivencia democrática 
entre los actores 
educativos. 
 
